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1919年4月 間作人 『お絹とその兄弟~ (佐藤春夫)購入
1921年6月30日 周作ノ¥ 「雄子の笑i苅j 訳出。(日記「下午訳佐藤春夫
小篇了寄家信又{犬盟函J)
1921年7月6日 周作人 「雄子の笑i苅J付記
1921年7月9"-'10自 j習作人 「雄子の多之内J 訳掲載『農報~ (第7面)





1921年10月 周作人 『美しき IflT~ (佐藤春夫)鱗入
1921年1]丹 局作人 『幻燈~ (佐藤春夫)購入
1922i三1)ヲ 51=1 周作人 「形影問答J訳出。(日記 r-r午訳佐J泰春夫小
説了寄伏箆li翠。J)r形影問答j 付記
1922年1月8EI 周作人 「形影問答J訳掲載 W)畏報品IJ鍛』
19221~三 6 月 周作人 『南方紀行~ (佐藤春夫)購入
1922~三 12 月 30EI j習作人 「私の父と父の鶴の話Jと rたそがれの人間J
訳出。(Iヨ記「連日訳佐藤春夫小説成二篇J)
1923~三 6 月 周氏兄弟 共訳『現代日本小説集J刊行、附録で佐藤春
夫を紹介
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1923年11月 j習作人 『我が一九二二年~ (佐藤春夫)購入
1923年12丹 )雪作人 『努られた花~ (佐藤春夫)購入
19271:三1月 j奇作人 『退屈随筆~ (佐藤春夫)購入
1931年 佐藤春夫 The Tragedy of AH Qui (英訳の「故郷Jも収
録)購入
1931 年 佐藤春夫 魯迅の短篇集2巻を購入
1931年11月llfヨ 魯迅 詩集『魔女~ (佐藤春夫)購入


















1934年7月 魯迅 『陣!こ{コの竪琴~ (佐Jl泰春夫)購入
1935年10月 佐藤春夫 『魯迅選集~ (増田渉共訳)刊行
1937年2月 佐藤春夫 (編集顧問) ~大魯迅全集~ (改造社)刊行
1938年2月 周作人 北京で面会
佐藤春夫














































































































































































































































































































































































図2 The Traf.(edy 01 AH Qui and Other l'v!odern 
Em歩と共訳で日本に紹介し、岩波書応 Chinese 5tories. 


























































































































































































佐藤春夫 一八九一年生、有「出国之菱欝J 一書最有名。這ー篇{系従小説集 rl\ï~絹輿
其兄弟J 14:1誇出。篇中有不能了解的地方、承H.S君説明、甚為感謝。
(4) 佐藤春夫「生{j~子の笑肉 J wお絹とその兄弟』新潮社、 1919年、 114頁。
(5) 佐藤春夫「雄子の茨肉JWお絹とその兄弟』前掲書、 14'"'-'119頁。








(ll) Wf苛作人散文全集第3巻』康問師範大型、 2009年、 531頁、拙訳。
(12) W現代日本小説集』前掲書、 350真。
(13)佐藤春夫「維子の茨肉JWお絹とその兄弟』前掲書、 114頁。
(14) W新約聖書罵太伝』米国聖書会社、 1912年、 46"'48頁。
(]5)佐藤春夫「雄子の茨肉JWお絹とその兄弟』前掲書、 114頁。
(16) W現代日本小説集』前掲書、 351頁。
(]7)佐藤春夫「からもの因縁支那雑記』大道書房、 1941年10月、 1 "'14頁。




(21) r魯迅の f故郷」や「孤独者Jを訳したころJ前掲書、 i司頁。
(2) r魯迅の「故郷」や「孤独者Jを訳したころj 前掲書、問頁。
(23)佐藤春夫「魯迅文学入門指針J W大魯迅全集』月報第1号、改造社、 1937年2月。
(24)佐藤春夫『支那文学選』新潮社、 1940年、 17頁。
(25)佐藤春夫『支那文学選』前掲書、 ]5頁。
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